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Abstract
A case of giant cell tumor of Maxilla in a 15 year-
old is reported.
The patient was brought to our Hospital with chief
complaint of swelling of maxillary gingiva. After vari-
ous examinations, removal of tumor was carried out by
resection of maxilla under general anesthesia. Histopa-
thologically, giant cell tumor was confirmed. No tumor
recurrence has occurred during 1year 6months of follow
-up.
In general, more than 75% of giant cell tumors of the
bone are situated at or near the end of a long tubular
bone so at the orofacial region it is a rare disease.
























































麻酔下に上顎骨部分切除術を施行した． 1 から 6













































































（Park et al., 2012），上顎骨での報告は極めて少ない
（Baker et al., 2008）．本腫瘍は良性であっても局所侵襲
性であり，再発率が高く，まれに遠隔転移をきたすと言
われている．局所再発率は10～40％で，遠隔転移率は数
％程度と報告されている（Andrew, 1979 ; Reid et al. ,
2002）．治療法は原則，外科的切除を行う．部位的に切
除困難な症例では，掻爬術などに放射線照射を併用する
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